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Abstrak 
 
 
Pada masa sekarang ini persaingan bisnis restoran semakin ketat. Salah satu kunci keberhasilan 
suatu restoran adalah mampu memberikan kualitas layanan dengan baik sehingga dapat 
memuaskan pelanggannya. Tujuan Penelitian ialah untuk meniliti apakah kualitas layanan yang 
diberikan oleh restoran Port er house memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggannya. Metode perancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-
asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Dimana pengumpulan data banyak dilakukan dengan 
penyebaran kuisioner kepada pelanggan restoran Port er house sebanyak 66 orang. Analisis data 
dilakukan dengan teknik regresi linear sederhana. Dimana hasil yang dicapai adalah kualitas 
layanan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada restoran Port er house sebesar 
20%. 
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Abstract 
 
 
At the present time the restaurant business competition is getting tougher. One key to the success 
of a restaurant is able to provide good quality services so as to satisfy the customers. The 
research goal is to investigate whether the quality of services provided by the Port er house 
restaurant has a significant impact on customer satisfaction. Design method used in this 
research is descriptive-associative with a quantitative approach.The collecting data technique is 
done by spreading questionnaires to  66 customers of  Port er house. The data analysis 
techniques is by descriptive-analysis and simple regression linear. Where the results is service 
quality significantly influence customers satisfactions by 20%. 
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